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MUJERES BAJO PRESIÓN POUClAL Y POLÍTICA EN LA OBRA DE BERTOLT BRECHT 
Introducción 
M" Victoria Gaspar Verdú 
Bertolt Brecht, autor considerado por los críticos como ensayista, literato, poeta y 
dramaturgo, posee una producción dramática catalogada entre una de las mejores. La verdad 
es que este autor destacó y sobresalió en muchos aspectos. N o  solamente fue reconocido 
como uno de los cinco más grandes escritores alemanes, Brecht fue considerado uno de los 
literatos más odiados por el nazismo. Con este artículo pretendemos acercar al lector a uno 
de los grandes dramaturgos del siglo XX y a las múltiples denuncias que hizo Brecht, marxista 
militante, autor de obras tales como l a  Madre (1 93 l), Madre Coraje (1 939), El Círculo de 
Tiza Caucasiano (1 945), Santa Juana de los Mataderos (1 932), l a  Buena Persona de Se-Zuán 
(1 940), donde se recoge sus denuncias de mujeres sometidas a persecución policial y política. 
A lo largo de este artículo observaremos como la intervención policial no aparece inmersa 
en un ambiente de crimen y suspense, refleja más bien la persecución policial consecuencia 
de una política opresiva dado que en su obra, la temática policial va normalmente unida a 
opresión y lucha política antifascista. Denuncia policial que también ponen de relieve los 
críticos De Vicente Hernando (1 998), Desuché (1 964) y Chiarini (1 994). 
De hecho, ya el estreno de l a  Madre (1 932) en Berlín, tuvo que realizarse 
clandestinamente en círculos cerrados, con policías en la puerta y con la amenaza de censura 
inminente. Le sigue, en 1933, una suspensión policial de su obra l a  Medida (1 930). 
En 1932, ya había iniciado la redacción de Cabezas Redondas y Cabezas 
Puntiagudas (1  934), crítica burlesca y sátira de la opresión policial y el racismo nazi. Brecht 
en persona sufre numerosas persecuciones policiales y amenazas tras el ascenso al poder 
de Adolf Hitler. El 10 de Mayo de 1933 sus libros son quemados frente a la ópera de Berlín 
junto a ejemplares de otros autores declarados prohibidos. Al día siguiente del incendio 
del Reichstag decide abandonar Alemania, perseguido junto con su familia y parte de su 
compañía teatral, iniciando su huida y exilio por Europa. 
Persecución y presión policial 
La a~tuaci~ón y persecución policial aparece como tema recurrente en su producción, 
en tanto que refleto de la vida real y los años de agitación política que le tocó vivir. Brecht 
representa la presión policial y el suspense en sus obras con policías y soldados, con personaies 
propios de una clase social violenta y opresora. Persecución policial y algo de suspense 
Jwm de los Mataderos (1 932), con dos policías al servicio del patrón 
consigue introducir clandestinamente en Alemania, durante 
Para Decir la Verdad (1 94 1 ) Destacan por su condena 
azi las obras Terror y Miseria del Tercer Reich (1 938), 
941), Schweyk en la Segunda Guerra Mundial (1 943) 
agudas (1 934). En ellas hallamos escenas de crimen 
¡seria del Tercer Reich, concretamente la escena V del 
de Oranienburg o la escena Vlll en que la clase médica tortura 
su propia profesión. Según Desuché (1 964: 1 1 O), en Cabezas 
biagudas, Brecht ridiculiza los propios pensamientos persecutorios 
% separo lb' qiue es n~egro de lo que es blanco. 
Divi&, esk puebllo m dos partes. 
Urna palifie e5 extiirpado para que la otra pueda sobrevivir, 
parai qpe y~ pueda dliaig~irla 
por lbs camiiimios de b gmndeza 
as; como Iievonilio a ese granjero de su duermevela 
y a SU( hiijp dM dbhonor.(l934: 1 3 1 ). 
Mbs emconiiramos ante un autor forzado al exilio, perseguido por denunciar el crimen, 
p ~ s i 6 ~ l  po~li~i~aliy persecuciones con sus obras y con sus sátiras antirracistas. Gran parte de sus 
obnais co~lsiiifiwyero~ deniiiulncias y acusaciones a policías y a un sistema político dictatorial. 
Brechf reserva un ~ a p e l  muy destacado a muieres protagonistas y heroínas perse- 
g~idbs. En su amlplio abanico de personajes típicos, identificamos a la muier que sobrevive 
emi siifiuudion~es de g~uerra. Es la heroína de Madre Coraje y sus Hijos (1 939), obra crónica 
dk lb guevrra de llos Treinta Años inspirada en el relato de Díe landstortzerin Courasche de 
GnimimeIl&aiw~seni. Madre Coraie presenta según el crítico P. Chiarini (1 994: 1 83) una doliente 
f/igwrm de mu@tr que destaca sobre cualquier otro personaie. En Madre Coraie los policías 
y sQlHlidos muesfrani un cierto lado humano, ya que aparecen como peones al servicio de 
uln sidemci pdicial opresor. En este aparato policial y de opresión, el pueblo llano y la clase 
traiki,adara es la vídima. l a  madre, como heroína perseguida y huyendo de crímenes y ham- 
buna, sobrevive resignada a la guerra, que le va arrebatando uno a uno a todos sus hijos. 
Lcr q v n d a  heroína que identificamos es activa y revolucionaria, se enfrenta a la 
persecución ipolicial y política venciéndolas finalmente. Este es el caso de los Fusiles de la 
Sra Carrar (1  937), con protagonista perseguida en plena guerra civil española y el caso de 
l a  Madre, con heroína militante que comparte la causa revolucionaria de su hijo perseguido 
y arrestado por la policía. En La Madre, obra de Brecht basada en una novela de M. Gorki 
con el mismo título, el inicio de la obra viene marcado por la persecución policial y la 
agresión personal, concretamente la escena segunda, con irrupción de comisario y policía en 
la vivienda de la protagonista, con registro y destrozo de vivienda: ,- A e a. . 
Un policía y un comisario entran. 
Policía: ¡Alto! ¡NO se muevan o disparo! Esta es su madre y éste es él. 
Comisario: Pawel Wlassov, ¡esto es un registro!. sQué sucia asociación has tramado? 
Policía: Aquí está también la hermana del arrestado Schidor Chalatow. ¡Son ellos! [...] 
Comisario: al policía [...] qué cortinas tan limpias. Poco frecuente. ¡Qué bonitas!. Las 
arranca. 
Iwan: a Anton, que se levanta de un salto porque teme por la imprenta:iSentado o disparo! 
(1  998, tomo 11: 139). 
Pelagea Vlasova, como heroína, denuncia las redadas policiales y encabeza un 
numeroso grupo de trabaiadores en el escenario que se alza ante la presión policial y política. 
Finalmente, la tercera y última heroína que reconocemos es acusada de crimen y perseguida 
por policías y soldados. La encontramos en obras como l a  Buena Persona de Se-Chuán 
(1 940) o El Círculo de Tiza Caucasiano (1 945) donde la protagonista Grusche es perseguida 
durante toda la obra por policía y soldados por un crimen que no ha cometido: 
EL NARRADOR 
Cuando Grusche Vachnadze huyó h 
Le persiguieron los soldados del príncipe Kazbeki. 
LOS MUSlCOS 
sCómo huirá la muier descalzade los policías? 
sY de los perros sanguinarios y de las trampas? 
Incluso cazan en la noche. Los perseguidores no conoc 
Los asesinos duermen poco (1 945: 95). 
También podemos destacar la importancia de las mujeres, en ocasiones más que 
heroínas, sino colaboradoras y coautoras en la obra de Brecht. Es un hecho conocido por los 
germanistas, que gran parte de su obra no es exclusiva y original de él mismo, sino fruto de 
un equipo de colaboradores, mayoritariamente mujeres. El lector lo reconocerá desde el punto 
de vista argumental. Este equipo no estuvo siempre integrado por las mismas personas, sino 
que contó con algunas ocasionales y otras fijas, como M. Stefhn, R. Berlau y E. Hauptmann, 
mujeres que contribuyeron a enriquecer el tema de sus producciones teatrales (Kuhn: 1998). 
De entre ellas destacamos a Helene Weigel, esposa y genial intérprete de sus más 
famosas heroínas en obras como Madre Coraje y sus Hijos, l a  Madre, o El Círculo de 
Tiza Caucasiano. Incluso Brecht escribe varios papeles especialmente para ella, según se 
extrae del volumen tercero de sus escritos sobre el teatro (1 967: 1099). La importancia de 
las colaboradoras en la obra de Brecht llega incluso a la autoría parcial, hecho que fue 
reconocido por el mismo autor al principio de sus obras. Entre los críticos, Sabine Kebir 
afirma respecto a la importancia de estas muieres: 
Esta tremenda fiiación de los medios en la dominante autoría masculina fue y es el problema 
central de las colaboradoras de Brecht, aunque menos del mismo Brecht. Los medios y las 
editoriales simplemente no les permitían apartarse de su sombra (1  997:l 14-1 15). 
Muchos otros críticos, entre ellos J. Fueghi (1 999: 158) incluso lo acusan de explotador 
de muieres. En efecto, siempre fue ~osible para Brecht encontrar en el campo de la literatura 
colaboradoras que compartieran su denuncia policial y política. Según la crítica Rohland 
(2001: 206), en el caso concreto de M. Steffin, las experiencias de ésta como hija de 
obreros constituyeron un valioso material que inspirarían posteriormente escenas de crimen 
y persecuciones obreras en Terror y Miseria del Tercer Reich y en los Fusiles de la Señora 
Carrar. 
La denuncia de los grupos sociales en escena en este autor es también reconocida 
por el crítico Desuché (1968: 81). Son típicas y famosas en la producción dramática de 
Brecht las escenas multitudinarias, escenas con el escenario repleto de actores o un gran 
coro proletario cantando al cambio social, escenas que denuncian persecuciones policiales e 
injusticias políticas. De entre sus colaboradoras, fue tanta la importancia de M. Steffin para 
Brecht, que incluso él mismo la califica de ((pequeña maestraw en algunas de sus cartas y 
poemas. En efecto, así se refería a ella en «Nach dem Tod Meiner Mitarbeiterin M.S» (Kuhn: 
1998). A ella agradecía la puntualización de múltiples preguntas con respecto a la sociedad 
de clases. Además de H. Weigel y M. Steffin, no podemos olvidar la importancia de Ruth 
Berlau, colaboradora y amante, a quien se han atribuido parte de sus obras más destacadas 
producidas durante su dilatado exilio por Europa y estancia en Svendborg, Dinamarca 
(Berlau: 1 995). 
Como nota final, quisiéramos mencionar que el trabajo de Brecht también incluyó 
hombres, colaboradores, músicos y escenógrafos entre los que destacan Kaspar Neher, Erich 
Engel, Erwin Piscator, Kurt Weill, H. Eissler y Fritz Lang, hecho avalado por el autor y por 
críticos especialistas, entre ellos W.Hecht (1 998:122). Definitivamente en la obra dramática 
de Brecht hemos confirmado una presencia y un papel destacado de la muier como heroína, 
una gran importancia de la muier como colaboradora y coautora de sus propias obras, 
además de los temas de denuncia de presión policial y lucha antifascista. 
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